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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส�ารวจข้อมูลของผู ้สูงอายุเกี่ยวกับสถานภาพการท�างาน
ก ่อนและหลังเกษียณ ภาวะการเงิน พฤติกรรมการออม ทัศนคติต ่อการออม การปฏิบัติตน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ทางการเงิน การรับรู้ข่าวสารข้อมูลทางการเงิน และบทบาท 
ของกลุ ่มการออมในชุมชน 2) ก�าหนดแนวทางและมาตรการส�าคัญระยะสั้นและระยะยาวในการ
ส่งเสริมการออมของผู ้ สูงอายุ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ทดลอง 
น�ามาตรการระยะส้ันไปด�าเนินการผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู ้การเงินขั้นพื้นฐาน 
ให้กลุ่มเป้าหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 1,000 คน 
การสัมภาษณ์เจาะลึกและระดมความคิดเห็นจากแกนน�าผู ้สูงอายุ ผู ้สูงอายุในชุมชน ข้าราชการ 
และผู้ทรงคุณวุฒิรวมจ�านวน 30 ราย และ 58 ราย ตามล�าดับ และกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการอบรมทางการเงิน จ�านวน 79 คน การวิเคราะห์ข้อมูลการส�ารวจและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
อบรมวิเคราะห์โดยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว ่า (1) สถานภาพการท�างานก ่อนเกษียณที่ส� าคัญ 3 อันดับแรก 
คือ ข้าราชการ เกษตรกร และประกอบธุรกิจส ่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพหลังเกษียณ 
ที่ส�าคัญ 3 อันดับแรก คือไม่ได้ท�างาน ข้าราชการบ�านาญ และเกษตรกร แหล่งรายได้ท่ีส�าคัญ
คือ เบ้ียยังชีพและบ�าเหน็จบ�านาญ กลุ ่มตัวอย่างผู ้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 
ไม่เกิน 9,000 บาท มีสินทรัพย์ และนิยมถือครองสินทรัพย์เป็นเงินสดและท่ีดิน มูลค่าการออมเฉลี่ย 
ต่อเดือนต�่ากว่า 2,000 บาท นิยมเก็บออมเป็นเงินสด ไม่มีหนี้สิน มีทัศนคติดีมากเกี่ยวกับการออม 
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง มีความรู้ทางการเงิน และไม่ค่อยได้รับรู้ข่าวสาร
ข้อมูลด้านการเงิน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกระบบการออมในชุมชน กลุ่มการออมในชุมชนมีบทบาท
มากในการส่งเสริมการออมของผู้สูงอายุ (2) มาตรการระยะสั้นในการส่งเสริมการออม คือ การจัดโครงการ
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อบรมผู้สูงอายุให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารเงิน และเพิ่มการรับรู ้ข่าวสารข้อมูลทางการเงิน 
และมาตรการระยะยาว คือ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มจากการท�างาน (3) ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของมาตรการระยะส้ันพบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าอบรม 1) ได้น�าความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ 
ในด้านระมัดระวังการใช้จ่าย การท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย การน�าเงินออมไปลงทุน และการเพิ่มการออม 
2) ได้น�าความรู้ ประสบการณ์ ข่าวสารข้อมูลทางการเงินที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ให้สมาชิก 
ในครอบครัวและชุมชน 3) จ�านวนผู้สูงอายุร้อยละ 65.80 มีการออมเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 1 – 10
ค�ำส�ำคัญ: การออม ผู้สูงอายุ เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ทางการเงิน การรับรู้ข่าวสารข้อมูลทางการเงิน
Abstract
The main objectives of this research are: 1) to survey data on the elderly, in regard 
to pre- and post- retirement status, financial condition, saving behavior, attitude toward saving, 
sufficiency economy approach conduct, financial literacy and cognizance of financial information 
and news, and roles of  community saving system 2) to determine key short-term and long-term 
measures  in promoting saving by the elderly in accordance with philosophy of the Sufficiency 
Economy; 3) to test the recommended key short-term measure via arranging a basic financial 
training program for the target group, and evaluate its effectiveness. This research is an 
applied research. Data and information are collected from a survey sample of 1,000 elders  in 
Nonthaburi; an in depth-interview and a focus group consist of elder leaders, community elders, 
government officials, and academicians totaling 30 and 58 samples  respectively; and a sample 
of 79 elders participating in a  financial training program. In analyzing field survey data and the 
effectiveness of the measure, statistical tools including percentage, arithmetic means, standard 
deviation are  used (1) Field survey findings reveal the 3 most dominant pre-retirement 
status of elder samples: government officials, agricultural workers, and self-employed; which in 
accordance with the 3 most predominant post-retirement status: unemployed, retired government 
officials, and agricultural workers. The 2 most important sources of elder income include 
old-age government subsistence allowance, and gratuity and pension fund. Most elder samples 
have an average monthly income and expenditure  each not in excess of ฿ 9,000. Most elder 
samples own assets  in cash and land, and  have monthly savings below ฿ 2,000 in cash 
as the most favorite form; and  are not in debts. The majority of elders sampled have  very 
good saving attitude; behave in accordance with the philosophy of the Sufficiency Economy 
at moderate level; command some financial literacy; and are not well informed in financial 
matters and news. Most elder samples are members of a community saving system. Community 
saving groups  play an important role in promoting elder saving and provide welfare to. 
(2) A key  short-term  measure in promoting elder saving habits  is arranging a  training program 
to enhance the elderly ‘s financial  literacy and increase  their cognizance of financial information 
and news; and a key long-term measure is to encourage the elderly to work to increase their 
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income. (3) In evaluating the effectiveness of the short-term measure after the training, the 
participant samples reveal: 1) applying  financial  knowledge and  information obtained from 
the training program to prudent spending, carry out revenue – expenditure accounting constantly, 
invest and increase their savings. 2) sharing knowledge, experience, and  information gained 
from the training  with family and community members. 3) 65.80% of samples has increased 
the saving rate from 1 to 10% 
Keywords: Saving, Elderly, Sufficiency Economy, Financial Literacy, Financial Information and News
บทน�า
จากสถานการณ์ผู ้ สูงอายุไทยที่ มี สัดส ่วน 
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วใน พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 
11.90 และในอีก 20 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2573) 
จะเพิ่มเป็นมากกว่า 2 เท่าตัวอยู่ที่ร้อยละ 25 
ซึ่งถือว่าเป็น “สังคมผู ้สูงอายุ” อย่างเต็มตัว 
ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานที่ เกื้อหนุนดูแล 
ผู้สูงอายุนั้นลดลงจาก พ.ศ. 2553 มีประชากร
แรงงานโดยเฉลี่ย 6 คนต่อการดูแลผู ้สูงอายุ 
1 คน จะลดลงเหลือแค่เพียง 2 คน ใน พ.ศ. 2573 
ซึ่งจะส่งผลให้คนวัยแรงงานมีภาระที่ต้องเกื้อหนุน 
ดูแลผู ้สูงอายุเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันผู ้สูงอายุ
ไทยนั้นมีอายุยืนขึ้น [1] ปัจจัยความเส่ียงที่ผู ้
สูงอายุจะมีอายุยืนยาวออกไปในอนาคต ท�าให้
การด�ารงชีพต่อไปมีความไม่แน่นอน และการ
ต้องเผชิญกับค ่าใช ้จ ่ายในการรักษาพยาบาล
และค่าดูแลสุขภาพที่แพงขึ้นตามอายุเป ็นแรง
จู ง ใจอย ่างมากให ้ผู ้ สู งอายุท� าการออม [2] 
การท่ีประชากรของประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 






ผู ้สูงอายุระหว ่างคนในรุ ่นนี้และคนในรุ ่นหน้า 
โดยค�านึงถึงความยุติธรรมและประสิทธิภาพ 
ทาง เศรษฐกิ จ ในขณะเดี ยวกัน ผู ้ สู งอาย ุ





จั งหวัดนนทบุรี เป ็นจั งหวัดในภาคกลาง 
ที่มีศักยภาพสูงในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ในขณะเดียวกันจังหวัดนนทบุรีก็มีประชากร 
ผู ้สูงอายุอาศัยอยู ่ เป ็นจ�านวนมาก ประชากร 
491,408 คน ของจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้สูงอายุ 
60 ปีขึ้นไป 48,585 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
9.89 ของประชากรทั้งจังหวัด [3] เป็นที่ชัดเจนว่า 
จั ง ห วั ด น น ท บุ รี จ ะ เ ข ้ า สู ่ สั ง ค ม ผู ้ สู ง อ า ยุ 
จังหวัดนนทบุรีจึงต้องมีการเตรียมการด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งการส่งเสริม 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือส�ารวจข้อมูลของผู ้สูงอายุเกี่ยวกับ 
สถานภาพการท�างานก ่อนและหลั ง เกษียณ 
ภาวะการเงิน พฤติกรรมการออม ทัศนคติต่อ 
การออม การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ












การออม คือ การประหยัด การเก็บหอม 
รอมริบ การถนอม และการสงวน สิ่งที่จะประหยัด







สุขภาพจิตที่ ดี ไม่เดือดร ้อนหลังจากที่รายได้ 
ลดน้อยลงไปหลังเกษียณ ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
การ ใช ้ จ ่ าย เพื่ อการอุ ป โภคบริ โภคนั้ น 
ขึ้นอยู ่กับรายได้สุทธิในปัจจุบัน และในระยะส้ัน 
การบริโภคมีความสัมพันธ์กับระดับรายได้สุทธิ
ส่วนบุคคล และสินทรัพย์ที่ถือครอง [5] การออม 
มีความสัมพันธ ์กับรายได ้ในทิศทางเดียวกัน 
แต ่มีความสัมพันธ ์กับความมั่ งคั่ ง ในลักษณะ 
ผกผันกัน [6] พูนศิริ วัจนะภูมิ  สุชาดา สถาวรวงศ์ 
และสุภมาส อังศุโชติ [7] ได้ศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับ 
เงินออมของครอบครัวข้าราชการครูที่สอนระดับ
ช่วงชั้นท่ี 1-2 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า สัดส่วน 
เงินออมของครอบครัวข้าราชการครูมีความสัมพันธ ์
ทางบวกกับปริมาณรายได ้ การรับรู ้ คุณค ่า 
การออม และการวางแผนการใช้จ่ายของครอบครัว 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป ็นปรัชญา 
ที่หมายถึงทางสายกลางของแนวทางการด�ารงชีวิต 
และการปฏิบัติ โดยยึดหลักความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ ้มกัน โดยมี
เงื่อนไขเป็นแนวปฏิบัติคือ ความรอบรู้ รอบคอบ 
ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
ขยัน อดทน และเน้นทัศนคติการพึ่งตนเอง [8] 
งานวิจัยของพูนศิริ วัจนะภูมิ สุชาดา สถาวรวงศ์ 
และสุภมาส อังศุโชติ [9] พบว่า ครอบครัวข้าราชการ 
ครูท่ีมีการจัดการรายได้และรายจ่ายตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะใช้ชีวิตโดยมีความ
ประหยัด อดออม ไม่ฟุ่มเฟือย จ่ายอย่างรู้คุณค่า 
พออยู่พอกิน ค�านึงถึงความมีเหตุผลในการใช้จ่าย
และการลงทุน มีการด�าเนินชีวิตโดยมีภูมิคุ ้มกัน 
ที่ดีในตัวทั้งการมีภูมิป ัญญาและการมีภูมิธรรม 
โดยเฉพาะการระมัดระวังในการใช้จ่าย ซื่อสัตย์





มี 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การออมภาคบังคับ 
หรือการออมที่ รัฐบาลก�าหนดให ้ต ้องมี เช ่น 
กองทุนประกันสังคม และกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ และ (2) การออมแบบสมัครใจ 
มีวัตถุประสงค ์เพื่อให ้ประชาชนมีรายได ้ เพิ่ม
ขึ้ นจากการออมขั้นพื้ นฐาน เช ่น การออม 
ในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ [10] สังคมที่เข้มแข็ง
และมีศักยภาพ จะตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในนามของ
กลุ ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการต่างๆ 
หรือเครือข่ายต่างๆ [11] รายได้ไม่ใช่ตัวแปร








ภาวะการเงิน พฤติกรรมการออม ทัศนคติต่อการออม 
การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความรู ้ทางการเงิน การรับรู ้ข ่ าวสารข ้อมูล





การวิจัยน้ีเป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจ มีกลุ ่ม
ตัวอย่าง ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ 
และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. กลุ ่มตัวอย่างประกอบด้วย ประชากร 
ในจังหวัดนนทบุรีที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปรวมทั้ง 
ผู้ท่ีเกษียณก่อนอายุ 60 ปี โดยก�าหนดขนาด
กลุ ่มตัวอย่างผู ้ สูงอายุ 1,000 คน สุ ่มแบบ 
หลายขั้นตอนจาก 52 ต�าบล ใน 6 อ�าเภอของ 
จังหวัดนนทบุรี โดยแยกเป็นผู้สูงอายุในชุมชนเมือง 
จ�านวน 312 คน ผู ้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมือง 
กึ่งชนบท จ�านวน 310 คน และผู้สูงอายุในชุมชน
ชนบท จ�านวน 378 คน เป็นเพศหญิง 566 คน 
(ร้อยละ 56.60) มีงานท�าหลังเกษียณ 692 คน 
(ร้อยละ 69.20) อายุต�่าสุด 56 ปี สูงสุด 92 ปี 
อายุเฉลี่ย 68.42 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
6.42 ปี นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 94.90 
สมรสและอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 58.30 และคู่สมรส
เสียชีวิต ร้อยละ 24.30 ไม่รู้หนังสือ ร้อยละ 4.90 
จบประถมศึกษา ร้อยละ 52.00 จบมัธยมศึกษา 
ร้อยละ 19.70 จบอนุปริญญา ร้อยละ 3.80 
จบปริญญาตรี ร้อยละ 12.60 จบปริญญาโท 









จ�านวน 1,000 คน ใช้แบบสอบถามที่มีค ่า 
สมัประสทิธิค์วามเท่ียงเท่ากบั 0.846 เป็นเครือ่งมอื 
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข ้อมูล 





ปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 




การออมของผู ้ สู งอายุ  โดยการน� า เสนอผล 
การส�ารวจและผลการสัมภาษณ์ ต่อผู ้เข้าร่วม




จ� านวนรวม 58 คน เพื่ อร ่ วมหาแนวทาง 
และมาตรการระยะสั้น และระยะยาวในการส่งเสริม 





ผู้สูงอายุ 79 คน จากชุมชนต่างๆ ในจังหวัด
นนทบุรี โดยแบ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการออกเป็น
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สองรุ่น รุ่นแรก 37 คน และรุ่นที่สอง 42 คน 
การอบรมแต่ละรุ ่นใช้เวลา 1 วัน หลังส้ินสุด 









ทางการเงิน และติดตามผู ้สูงอายุที่ เข ้าอบรม 
หลังอบรม 2 เดือน โดยใช้แบบติดตามโครงการอบรม 




สถานภาพการท�างานก ่อนและหลั ง เกษียณ 
ภาวะการเงิน พฤติกรรมการออม ทัศนคติ
ต ่อการออม การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เ ศ รษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ค ว า ม รู ้ ท า ง ก า ร เ งิ น 





ลูกจ ้าง/พนักงานภาครัฐ (ร ้อยละ 45.20) 
รองลงมาคือ ลูกจ้างเอกชน (ร้อยละ 10.50) 
และลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 9.60) ตามล�าดับ 
อาชีพก่อนเกษียณที่ส�าคัญตามล�าดับของผู้สูงอายุ
ในชุมชนชนบท คือ เกษตรกร (ร้อยละ 31.60) 
รองลงมาคือ ท�างานช่วยครอบครัว (ร้อยละ 16) 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 10.50) ส�าหรับ
อาชีพก่อนเกษียณที่ส�าคัญตามล�าดับของผู้สูงอายุ
ในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท คือ คือ เกษตรกร 
(ร้อยละ 21.20) รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว (ร้อยละ 14.30) และลูกจ้างเอกชน 
(ร้อยละ 10.50) ตามล�าดับ ส่วนสถานภาพ 
การท� า ง าน ท่ีส� าคัญหลั ง เกษี ยณตามล� าดั บ
ของกลุ ่มตัวอย ่างทุกชุมชนคือ ไม ่ได ้ท�างาน 
(ร้อยละ 21.60) เกษตรกร (ร้อยละ 14.50) 
ท� า งานช ่ วยครอบครั ว  (ร ้ อยละ 11 .10) 
และประกอบธุรกิจส ่วนตัว (ร ้อยละ 7.20) 
ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพการท�างานก่อนเกษียณ
 1.2 ภาวะการเงิน  
  1.2.1 แหล ่งรายได ้หลักที่ส�าคัญ 
ส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเมือง แหล่งรายได้หลัก
หลังเกษียณที่ส�าคัญตามล�าดับ คือ เงินบ�าเหน็จ
บ�านาญ (ร้อยละ 27.10) เบี้ยยังชีพจากทาง
ราชการ (ร้อยละ 16.70) ครอบครัว (ร้อยละ 
15.80) และดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า (ร้อยละ 
14.40) ส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท
และในชุมชนชนบท แหล่งรายได้หลักที่ส�าคัญ 
ตามล� าดับคื อ เบี้ ยยั งชีพ (ร ้ อยละ 32.20 
และร้อยละ 36.40) ครอบครัว (ร้อยละ 26.30 
และร้อยละ 21.80) การท�างาน (ร้อยละ 16.50 
และร้อยละ 19.80) และเงินบ�าเหน็จบ�านาญ 
(ร้อยละ 12.20 และร้อยละ 7.30)
  1.2.2 รายได ้รวมเฉลี่ยต ่อเดือน 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.60) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ไม่เกิน 9,000 บาท ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองมีการก
ระจายรายได้ที่ดีกว่าผู ้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมือง 
กึ่งชนบทและชุมชนชนบท ซึ่งต่างกระจุกตัวที่ระดับ
รายได้ต�่ากว่า 3,000 บาท และช่วง 3,000 – 
6,000 บาท นับว่าอยู่ในระดับต�่า






เฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 3,000-6,000 บาท ไม่เกิน 
9,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับรายได้รวมเฉลี่ยต่อ
เดือนของผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน
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  1.2.4 ก า ร ถื อ ค ร อ ง สิ น ท รั พ ย  ์




สนิทรพัย์ทีนิ่ยมถอืครอง 5 อนัดับแรก ได้แก่ เงนิสด 
ที่ดิน/ที่นา/สวน บ้าน/ตึกแถว/อาคาร/คอนโด 
เงินฝากในธนาคาร/สหกรณ์/กลุ ่มออมทรัพย์ 
ร ถ ย น ต ์ / ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต ์ / ร ถ ก ร ะ บ ะ 
มู ลค ่ าสิ นทรัพย ์ที่ ถื อครองส� าหรับ ผู ้ สู งอา ยุ 
ใ นชุ มชน เมื อ งก ร ะ จุ กตั วที่ มู ล ค ่ า ม ากกว ่ า 
1,000,000 บาทขึ้นไป กรณีชุมชนกึ่งเมือง 
กึ่งชนบทและชุมชนชนบทกระจุกตัวที่มูลค่าต�่ากว่า 
50,000 บาท
  1.2.5 ภาวะหนี้สินและมูลค่าหนี้สิน 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.70) ต่างระบุ
ว ่าตนไม่มีภาระหนี้สิน ส�าหรับกลุ ่มที่มีหนี้ สิน 
(ร้อยละ 17.30) มีมูลค่าหนี้ไม่เกิน 100,000 บาท 
โดยกระจุกตัวที่มูลค่าหนี้ต�่ากว่า 50,000 บาท 
และรองลงมาที่ มูลค ่าหนี้ระหว ่าง 50,001-
100,000 บาท ประเภทหนี้สินท่ีส�าคัญตามล�าดับ 
ได ้แก ่ หนี้ เพื่ อการค ้า/การผลิต/การลงทุน 






 1.3 พฤติกรรมการออม 





ชุมชน กล่าวคือผู ้สูงอายุในชุมชนเมืองมีรายได้ 
ต ่อเดือนและถือครองมูลค ่าสินทรัพย ์ สูงกว ่า 
ผู ้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทและชุมชน
ชนบท ส�าหรับรูปแบบการออม มูลค่าการออม 
วัตถุประสงค์หลักของการออม และปัจจัยที่มี 
ผลกระทบต่อการออม มีดังนี้
  1.3.1 รูปแบบการออมท่ีผู ้สูงอายุ 
ในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท และชุมชนชนบท นิยม 
คอื เกบ็ออมเป็นเงนิสดมากกว่ารปูแบบการออมอืน่ๆ 
ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะเงินสดมีสภาพคล่องมากที่สุด 




  1.3.2 มูลค ่าการออม ผู ้สู งอายุ
ส ่ วนใหญ ่ทั้ ง ในภาพรวมและทุกกลุ ่ มชุมชน 
มีการออมระหว่าง 2,000 - 4,000 บาทต่อเดือน 
ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองมีมูลค่าการออมต่อเดือน
โดยเฉลี่ ยสู งกว ่ าผู ้ สู งอายุ ในชุมชนกึ่ ง เมื อง 
กึ่งชนบทและชุมชนชนบท ท้ังนี้สอดคล้องกับฐานะ
การเงินของผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน
  1.3.3 วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ ห ลั ก ข อ ง




  1.3.4 ป ั จ จั ย ท่ี มี ผ ลก ร ะทบต ่ อ 
การออม ผู ้สู งอายุมีความคิดเห็นเหมือนกัน 
ในเรื่องปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการออมคือ 
รายได้ อาย ุรายจ่าย การท�างาน และการยดึแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


















เศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจจะ 
สืบเนื่องจากที่กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในชุมชนเมือง
มีระดับการศึกษาสูงกว่ากลุ ่มตัวอย่างผู ้สูงอาย ุ













 = 3.67) และในแต่ละเดือน 
มีการแบ่งรายได้เพื่อใช้จ่ายให้เพียงพอ (X
_




 = 2.63) 
  1.5.2 ด้านความมีเหตุผล ผู้สูงอายุ 
ในทุกลักษณะชุมชนมีการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ 








= 3.92) ส่วนการประมาณการรายรับ-รายจ่าย 
ในแต่ละเดือนเพื่อวางแผนการใช้จ่าย (X
_





 = 3.17) 
  1.5.3 ด ้ า น ก า ร มี ภู มิ คุ ้ ม กั น 
ผู้สูงอายุในทุกลักษณะชุมชนมีการปฏิบัติกิจกรรม








  =  3.10) การพยายามเพิม่รายได้หรอืลดรายจ่ายลง 










ในระดับมากในเรื่ องรู ้ จักอดกลั้นการใช ้จ ่ าย 
ที่ฟุ ่มเฟ ือยเพื่อเก็บออมไว ้ ใช ้จ ่ายในอนาคต 
(X
_ 








 = 3.96) แต ่ ในเรื่อง 
การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันรายได้หรือทรัพย์สิน 










เมืองมีความรู ้สูงกว่าผู ้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมือง 
กึ่งชนบทและชุมชนชนบท 





ในชุมชนกึ่ ง เมืองกึ่ งชนบทและชุมชนชนบท 
ต่างบอกว่าได ้ รับรู ้ข ่าวสารข้อมูลทางการเงิน
ในระดับน้อย และสื่อที่ให้ความรู้ข่าวสารข้อมูล
ทางการเงิน คือ โทรทัศน์ (ร้อยละ 38.10) 
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รองลงมาตามล�าดับ คือ หนังสือ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร (ร้อยละ 19.40) การพูดคุยกับผู้น�า
ชุมชน ญาติ เพ่ือน ฯลฯ (ร้อยละ 14.70) วิทยุ/
วิทยุชุมชน (ร้อยละ 12.70) และการประชุม
สัมมนา/ฝึกอบรม  
 1.8 บทบาทของระบบการออมในชุมชน 
ระบบการออมในชุมชนที่ ผู ้ สู งอา ยุสามารถ 
เข้าถึงได้ คือ กองทุนหมู่บ้าน (ร้อยละ 27.90) 
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ฯลฯ 
(ร ้ อยละ 19 .70) กลุ ่ มออมทรัพย ์ สั จจ ะ 
(ร้อยละ 17.60) กองทุนชราภาพ/กองทุนผู้สูงอายุ 
(ร้อยละ 9.80) สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์
เกษตร/เครดิตยูเนียน (ร้อยละ 7.70) และกลุ่ม 
ออมทรัพย์อ่ืนๆ ของชุมชน (ร้อยละ 7.30) 
แต่มีผู้สูงอายุร้อยละ 4.50 ที่ในชุมชนไม่มีกองทุน
การออม หรือมีแต ่ไม ่ทราบ องค ์กรการเงิน 
ในชุมชนที่กลุ ่มตัวอย ่างนิยมเข ้าเป ็นสมาชิก 
ตามล�าดับ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์
เกษตร/เครดิตยูเนียน กลุ ่มสัจจะออมทรัพย ์ 






ผลการระดมความคิ ด เห็ น ได ้ แนวทาง 
และวิธีการส ่งเสริมการออมของผู ้สูงอายุตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ส่งเสริมให ้
ผู้สูงอายุเพ่ิมรายได้โดยการส่งเสริม/สร้างอาชีพ
เสริมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู ้สูงอายุ 
ในระยะยาว ลดรายจ ่ายของผู ้สูงอายุในส่ิงที ่
ไม่จ�าเป็น ส่งเสริมการท�าบัญชีครัวเรือน ส่งเสริม
ให้มีการตั้งกลุ ่มการออมในชุมชน ในระยะสั้น 
ควรพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร
เงินและเพ่ิมการรับรู ้ข ่าวสารข้อมูลทางการเงิน 
แก่ผู้สูงอายุโดยจัดหาวิทยากรผู้มีความรู้ให้การแนะน�า 








โ ดยกา ร จั ด โ ค ร งก า รอบรม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร 
แก่ผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน 
ระยะเวลา 8.30 น. – 15.00 น. จ�านวน 
ผู ้ เข ้าอบรมท้ังสิ้น 79 คน เนื้อหาการอบรม 




ของกลุ ่ มการออมในชุมชนส� าหรับ รุ ่ น ท่ี  1 




ท�าแบบทดสอบ 20 ข้อ พบว่าคะแนนเฉลี่ย 
ก่อนอบรม เท่ากับ 12.80 คะแนน คะแนนเฉลี่ย
หลงัอบรม เท่ากบั 13.10 คะแนน สงูขึน้เฉลีย่ 0.30 
คะแนน 
ผลการวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินโดยใช้ 
แบบทดสอบ “สุขภาพทางการเงิน” ซึ่งเป ็น 
แบบทดสอบชนิด ให ้ เ ลื อกตอบตั ว เลื อก 1 
จาก 4 ตัวเลือก คะแนนมาก หมายถึง สุขภาพ
ทางการเงินไม่ดี คะแนนน้อย หมายถึง สุขภาพ
ทางการเงินดี ปรากฏว่าก่อนการอบรมคะแนน
สุขภาพทางการเงินของผู ้ เข ้าอบรมโดยเฉลี่ย 
วั ด ไ ด ้  9 . 1 8  ค ะ แ น น  แ ล ะ ห ลั ง อ บ ร ม 
เฉลีย่ 8.87 คะแนน คะแนนเฉลีย่สขุภาพทางการเงนิ 
หลงัอบรมลดลงต�า่กว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนอบรมเลก็น้อย 
(0.30 คะแนน) ซึ่ งหมายความว ่าสุขภาพ 
ทางการเงินของผู้เข้าอบรมดีขึ้นหลังอบรม
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ผลการติดตามพฤติกรรมทางการเงินหลังการ





รายจ่าย การน�าเงินออมไปลงทุน และการเพิ่ม 
การออม 
(2) ได้น�าความรู ้ ประสบการณ์ ข่าวสาร 
ข ้ อ มู ล ท า งก า ร เ งิ นที่ ไ ด ้ รั บ จ า กก า ร อบ รม 
ไปเผยแพร ่ ให ้ สมาชิก ในครอบครั ว ท� า ให ้
ครอบครัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช ้จ ่ าย 
แนะน�าให้วางแผนการออมเงินตั้งแต่เริ่มท�างาน 
ใช้จ่ายอย่างพอเพียง ท�าอาชีพเสริม อบรมบุตรหลาน 
ให้รู้จักการเก็บออม 




วั ย เ ก ษียณ แนะน� าก า รท� าบัญชี ค รั ว เ รื อน 
ชักชวนให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
สวั สดิ ก า รชุ มชน รวมกลุ ่ มท� า อ าชี พ เ ส ริ ม 
แนะน�าเพ่ือนบ้านถึงความส�าคัญของการออม 
วิธีการลงทุน และความเสี่ยงของการลงทุน 




ไม่เกิน 9,000 บาท ซึ่งอยู่ในระดับต�่า ซึ่งอาจ
ไม่เพียงพอส�าหรับการใช้จ ่ายประจ�าในภาวะที่
ค ่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามภาวะ
เงินเฟ้อ แหล่งรายได้หลักที่ส�าคัญของผู้สูงอายุ คือ 
เงินบ�าเหน็จบ�านาญ และเบี้ยยังชีพจากทางราชการ 




ประชากรผู ้ สู งอายุ และค ่ าครองชีพที่ สู งขึ้ น 
ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ควรด�าเนินควบคู่ไปด้วยกันคือ 
การส ่ ง เสริ ม ให ้ผู ้ สู งอายุมี ร ายได ้ เสริ มจาก 
การท�างานตามศักยภาพ อาจจะเป็นการรวม 
กลุ่มท�างาน หรือประกอบอาชีพอิสระตามความ
เหมาะสม ผู ้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่ 
มี ก า ร ถื อ ค ร อ ง สิ น ท รั พ ย ์ แ ล ะ มี ก า ร อ อ ม 
ผลการส�ารวจครัง้นี ้ สอดคล้องกบัรายงานผลการส�ารวจ
ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยปี พ.ศ. 2550 
ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ [13] ซึ่งรายงานว่า 
ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 69 มีการออม
หรือสะสมทรัพย์สินมีค่าต่างๆ เป็นที่สังเกตว่า 
ผู ้สูงอายุในจังหวัดนนทบุ รีโดยรวมและในทุก 
ลั กษณะชุ มชน ที่ มี ก า รถื อครองสิ นทรัพย  ์
และเก็บออมนั้น มีสัดส่วนสูงกว่ากรณีผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย ผู้สูงอายุนิยมถือครองสินทรัพย์
เ ป ็ น เ งิ นสดที่ ดิ น และ เ งิ นฝาก ในธนาคาร 
ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น เงินสด 
หรอืให้ผลตอบแทนต�า่ เช่น เงนิฝากในสถาบันการเงนิ 
ห รื อ สิ นท รั พ ย ์ ที่ มี ส ภ าพคล ่ อ งน ้ อ ย  เ ช ่ น 
ที่ดิน บ้าน อาคาร และพาหนะ ซึ่งอาจไม่ให้ผล
ตอบแทนตราบใดที่ยังไม่ได้ขายออกไปนอกจาก
ให ้เช ่าหารายได ้ ทั้งนี้การถือครองสินทรัพย ์ 










ด้านสังคม เช่น ท�าบุญ สะท้อนว่ากลุ่มผู้สูงอายุ 
มีความคิดว ่ าตนเองจะยั ง มีชี วิ ตอยู ่ อี กนาน
ในอนาคต ดังนั้น การรู ้จักใช ้จ ่าย เก็บออม 
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และเพ่ิมรายได้จึงเป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง 




การออมและการบริหารเงินส�าหรับผู ้สู งอายุ 
เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดป ัญหาทางการเงิน 
ในอนาคต ผู้สูงอายุรับรู้ข่าวสารข้อมูลทางการเงิน 
ในร ะ ดับน ้ อย ผลการส� า ร วจของการ วิ จั ย
ครั้ งนี้สอดคล ้องกับข ้อมูลของส�านักงานสถิติ
แห่งชาติ [13] ซึ่งพบว่าผู ้ สูงอายุยังมีการรับ
รู ้ข ่าวสารที่ เป ็นประโยชน์ต ่อตนเองน้อยมาก 
มีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 22 ที่รู้จักหรือรู้ว่ามีบริการ
กองทุนผู ้สูงอายุ และผู ้สูงอายุเพียงร้อยละ 4 
รับรู้ว่ามีหน่วยงานให้บริการค�าแนะน�าปรึกษา
2. ผลการทดลองน� ามาตรการระยะ ส้ัน 
ในการส่งเสริมการออมของผู้สูงอายุไปด�าเนินการ
ผ่านทางการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ ่มเป้าหมาย 
แล ะป ร ะ เ มิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข อ งม าต รก า รนั้ น 
ผู้เข้าอบรมได้น�าความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ 
ใ ช ้ ใ น ด ้ า น ก า ร ร ะ มั ด ร ะ วั ง ก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย 
การท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย การน�าเงินออมไปลงทุน 








1. แ น ว ท า ง แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ร ะ ย ะ ย า ว 
ในการส่งเสริมการออมของผู้สูงอายุโดยส่งเสริม 














ในขณะที่ ผู ้ สู งอายุ ในชุมชนชนบทส ่วนใหญ  ่
เป็นเกษตรกร มีระดับการศึกษาและฐานะทาง 
ก า ร เ งิ น ด ้ อ ย ก ว ่ า ผู ้ สู ง อ า ยุ ใ น ชุ ม ช น เ มื อ ง 
และไม่สะดวกหรือม่คุ้นเคยกับการใช้บริการการเงิน 
ของสถาบันการเงิน เนื้อหาส่วนหนึ่งของการอบรม 
ควรเน ้นความรู ้ เรื่องช ่องทางการน�าเงินออม 
ไปลงทนุหารายได้ ตราสารทางการเงนิประเภทต่างๆ 
ความรู ้ เรื่องเงินเฟ ้อ ความรู ้การบริหารเงิน 
ส่วนบุคคลแก่ผู้สูงอายุด้านการวางแผนการใช้จ่าย 
การวางแผนการเงินหลังเกษียณ และการจัด


















ผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน ผู้น�า








ปัจจุบัน ฐานะทางการเงิน ความรู ้ความเข้าใจ 
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเข้าถึง
บริการทางการเงินของสถาบันการเงิน
6. สนับสนุนให้มีการตั้งกลุ ่มการออมขึ้น 
ในชุมชนกึ่ ง เมืองกึ่ งชนบทและชุมชนชนบท 
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